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ABSTRACT
PT. Bukit Asam (Persero), Tbk memiliki salah satu lokasi WIUP di Banko Barat Pit 3 Timur yang melakukan penambangan
menggunakan sistem shovel dan truck. Alat mekanis yang dipergunkan untuk melakukan pengupasan tanah penutup berupa
excavator PC3000-6E, dump truck Belaz 75315 dan bulldozer 375 A6R yang memiliki produksi secara aktual dan teoritis yang
berbeda. Dengan melakukan perbaikan efesiensi kerja yaitu mengurangi waktu hambatan maka efesiensi kerja yang ada dilapangan
0,56-0,63 dapat ditingkatkan menjadi 0,78-0,86 sehingga produksi nyata teoritis dapat dioptimalisasi. Untuk produksi teoritis
excavator PC3000-6E kode SE-3007 sebesar 579.688,70 BCM/bulan, dan setelah dioptimalisasi menjadi 708.818,59 BCM/bulan,
sedangkan kode SE-3005 produksi excavator PC3000-6E sebesar 591.995,55 BCM/bulan, dan setelah dioptimalisasi menjadi
739.910,85 BCM/bulan. Total keseluruhan produksi PC3000-6E setelah optimalisasi sebesar 1.448.729,44 BCM/bulan. Produksi
dump truck Belaz 75315 dengan jarak angkut 1,5 Km secara teoritis 442.967,70 BCM/bulan, dan setelah optimalisasi menjadi
666.188,92 BCM/bulan, sedangkan jarak angkut 2,0 Km secara teoritis 522.973,90 BCM/bulan, dan setelah optimalisasi menjadi
786.501,27 BCM/bulan. Total keseluruhan produksi dump truck Belaz 75315 setelah optimalisasi sebesar 1.452.690,19
BCM/bulan. Produksi bulldozer 375 A6R secara teoritis sebesar 1.057.494.88, dan setelah optimalisasi menjadi 1.535.269,63
BCM/bulan.
